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ABSTRAK 
GITA ASTRIA JULIANI. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, 
Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas 
Informasi Laporan Keuangan Pemerintah. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 
Jakarta. 2016. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kompetensi sumber daya 
manusia, teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas 
informasi laporan keuangan pemerintah. Sampel dalam penelitian ini 
menggunakan 68 responden pada 8 SKPD Pemerintah Kota Bekasi, dimana 
metode yang digunakan adalah simple random sampling. Data dalam penelitian 
ini berupa data primer. Teknik pengumpulan data dengan menyebarkan kuisoner 
kepada masing-masing pegawai bagian keuangan/akuntansi. Metode analisis yang 
digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis regresi linier berganda. Hasil 
analisis deskriptif menunjukkan bahwa; (a) Laporan Keuangan Pemerintah Kota 
Bekasi sudah berkualitas, (b) Kompetensi SDM pada  Pemerintah Kota Bekasi 
sudah baik, (c) Teknologi Informasi yang digunakan oleh Pemerintah Kota Bekasi 
sangat memadai, (d) Sistem Pengendalian Intern pada Pemerintah Kota Bekasi 
sudah baik. Penelitian ini membuktikan bahwa kompetensi sumber daya manusia, 
teknologi informasi, sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap 
kualitas informasi laporan keuangan pemerintah. Dalam penelitian ini disarankan: 
1) Dari penelitian ini, disarankan bagi SKPD Pemerintah Kota Bekasi untuk 
meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, teknologi informasi, dan sistem 
pengendalian intern. 2) Untuk Penelitian selanjutnya, sebaiknya untuk 
menambahkan variabel yang tidak digunakan dalam penelitian ini.   
 
Kata Kunci : Kompetensi Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi, Sistem 
Pengendalian Intern, Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah 
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ABSTRACT 
GITA ASTRIA JULIANI. The Influence of Human Resource Competency, 
Information Technology, and Internal Control System Toward Quality of 
Government Financial Report Information. State University of Jakarta . 2016. 
 
This research aim at reviewing the influence of human resource competency, 
information technology, and internal control system to quality of government 
financial report information. This research used a samples from 68 respondent on 
8 SKPD Pemerintah Kota Bekasi, which is used simple random sampling method. 
The data used on this research are primary data, collected with direct survey 
using questionnaire sent to staffs of financial/accounting department. Descriptive 
analysis and multiple regression analysis used as analysis method. The result of 
descriptive analysis shows that; (a) Government financial report of Pemerintah 
Kota Bekasi are already qualified, (b) Human resource competency at the 
Pemerintah Kota Bekasi has been good, (c) Information technology used by 
Pemerintah Kota Bekasi is very adequate, (d) Internal control system in 
Pemerintah Kota Bekasi has been good. The research proof that human resource 
competency, information technology, and internal control system has a significant 
influence to quality of government financial report information. From this 
research we can suggest that: 1) For all unit of SKPD in Bekasi to increase the 
human resource competency, information technology, and internal control 
systems. 2) For future research it is better to add the other related variable.    
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